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Boekbesprekingen
Boekbesprekingen
I-deals: Ideosyncratic deals employees bargain for themselves
Denise M. Rousseau. New York: M.E. Sharpe, 2006. ISBN 0-7656-1043-4.
Denise Rousseau is onbetwist expert op het gebied van psychologische contracten en 
arbeidsrelaties. Ze heeft een nieuw boek geschreven, dat een logisch vervolg is op 
haar boek Psychological Contracts in Organizations uit 1995. In dat boek gaat ze in op 
wat psychologische contracten zijn, hoe ze gevormd worden en het belang ervan in 
arbeidsrelaties. In haar nieuwe boek gaat ze een stap verder. Nu het belang van psy-
chologische contracten alom onderkend wordt, hoe moet die kennis dan optimaal 
ingezet worden in arbeidsrelaties? Zij introduceert daarbij de term ‘i-deal’, waar helaas 
geen mooie Nederlandse tegenhanger voor bestaat, zonder aan inhoud in te boeten. 
‘I-deals’ zijn individuele afspraken tussen werknemer en organisatie met betrekking 
tot het arbeidscontract, waarbij zowel werknemer als organisatie profiteren van een 
dergelijke deal, een ideal dus. In de wetenschap is veel aandacht voor rechtvaardigheid 
op de werkvloer, waarbij vaak wordt aangeraden te komen tot standaardisatie om 
ervoor te zorgen dat zaken zo als rechtvaardig ervaren worden. Rousseau betoogt dat 
werknemers juist helemaal niet altijd hetzelfde willen en dat het ook niet in het belang 
is van de organisatie om iedereen gelijk te behandelen. Echter, de individuele maat-
werkafspraken die Rousseau propageert, druisen in tegen de rechtvaardigheidstheo-
rie. Het centrale thema van het boek is dan ook hoe i-deals zo vormgegeven kunnen 
worden, dat werknemer, organisatie en collega’s hiervan profiteren. Rousseau toont 
zich gevoelig voor de negatieve consequenties die kunnen ontstaan bij individuele 
maatwerkafspraken: voorkeursbehandelingen zijn daarbij niet gewenst. Ze gaat aller-
eerst in op wat i-deals zijn en wat er juist niet mee bedoeld wordt. Ze onderscheidt 
zes typen i-deals gebaseerd op de fase waarin ze totstandkomen (bij aanname, tijdens 
beoordeling, promotie of pensioen) en door wie de onderhandeling geïnitieerd wordt: 
door de organisatie of de werknemer. Vervolgens beschrijft ze hoe erover onderhan-
deld kan worden en welke rol organisatie en collega’s daarbij spelen. Tot slot gaat ze 
in op de culturele verschillen die een rol kunnen spelen bij het totstandkomen van 
i-deals. Het boek geeft veel voorbeelden uit de praktijk, waarbij cases van organisaties 
die geprofiteerd hebben van i-deals de revue passeren. Dit maakt het tot een boek 
dat zowel wetenschappers als HR-managers inspiratie kan geven.
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